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嘉鉄の 4方言）を取り上げる。調査は 2012年 2月で，翌年 1月に一部補訂した。話者は（1）の
方々である。
（1）  湾方言   岩田　進氏（1953年生まれ）　　Cf.欄  （故）大山哲夫氏（1924年生まれ）
   上嘉鉄方言 生島常範氏（1960年生まれ）
   池治方言  玉謙一郎氏（1932年生まれ）




























P, T, C, K：喉頭（緊張）化音（無気音）で，[p’], [t’], [ts’]など。パ行音は Pで出る。
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Accent Data of the Kikai-jima Dialects: Part 1
UWANO Zendo
Invited Professor, Department of Linguistic Th eory and Structure, NINJAL
Abstract
Conjugated forms of -teiru verbs and loan words (gairaigo and kango) in the Ryukyuan Kikai-jima 
dialects are presented with particular reference to their accents.
Key words:  Kikai-jima dialects, accent material, conjugated forms of -teiru verbs, loan words, 
Sino-Japanese




01 現在 Cji[Cju]ri [Cji]ro[:]ri
02 現（～時） Cji[CjuNdu]Ki（「時」単独はtu[Ki） [Cji]ro[Ndu!Cji:
03 現在疑問 Cji[CjuN]nja, Cji[Cjuk]Ka [Cji]ro[N!nja
04 過去 Cji[Cju]Ti, Cji[Cju]Ta [Cji]ro[:!Ti
05 過（～時） Cji[CjuTaNdu]Ki [Cji]ro[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 Cji[CjuTi]na, Cji[CjuTa]Ka [Cji]ro[:!Tina
07 ～テ Cji[Cju]Ti [Cji]ro[:!reN
08 ～テモ Cji[CjuTi]mu [Cji]ro[:!Timu
09 ～タリ Cji[CjuTa]ri [Cji]ro[:!Tari
10 否定 Cji[Cjura]: [Cji]ro:ra[:, [Cji]ro:ra[N
11 否（～時） Cji[CjuraNdu]Ki [Cji]ro:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 Cji[CjuraN]Ti [Cji]ro:[ra]N[Ti
13 仮定 Cji[Cjuriba]:, Cji[Cjuri]ba [Cji]ro[:ri!ba:
14 命令 Cji[Cju]ri [Cji]ro[:!ri
15 勧誘 Cji[Cjuro]:
16 現在希望 Cji[Cjuribu]sa [Cji]ro[:ri!bu!sa
17 過去希望 Cji[Cjuribusa]Ti
Cf. 着る [Cji]ru[N* [Cji]ri[:, [Cji]ri[N
Cf. 着て Cji[Cji* [Cji]re[N
煮ている（芋を）（2a1）
01 現在 nji[Cju]ri [nji:]jo[:]ri
02 現（～時） nji[CjuNdu]Ki [nji:]jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 nji[CjuN]nja, nji[Cjuk]Ka [nji:]jo[N!nja
04 過去 nji[Cju]Ti, nji[Cju]Ta [nji:]jo[:!Ti
05 過（～時） nji[CjuTaNdu]Ki [nji:]jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 nji[CjuTi]na, nji[CjuTa]Ka [nji:]jo[:!Tina
07 ～テ nji[Cju]Ti [nji:]jo[:!reN
08 ～テモ nji[CjuTi]mu [nji:]jo[:!Timu
09 ～タリ nji[CjuTa]ri [nji:]jo[:!Tari
10 否定 nji[Cjura]: [nji:]jo:ra[:, [nji:]jo:ra[N
11 否（～時） nji[CjuraNdu]Ki [nji:]jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 nji[CjuraN]Ti [nji:]jo:[ra]N[Ti
13 仮定 nji[Cjuriba]:, nji[Cjuri]ba [nji:]jo[:ri!ba:




Cf. 煮る [nji]ru[N* [nji:]ji[:, [nji:]ji[N
Cf. 煮て nji[Cji* [nji:]je[N
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湾 上嘉鉄
寝ている（2a1），眠る（3b1）
01 現在 nit[Tu]ri [niN]bo[:]ri
02 現（～時） nit[TuNdu]Ki [niN]bo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 nit[TuN]nja, nit[Tuk]Ka [niN]bo[N!nja
04 過去 nit[Tu]Ti, nit[Tu]Ta [niN]bo[:!Ti
05 過（～時） nit[TuTaNdu]Ki [niN]bo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 nit[TuTi]na, nit[TuTa]Ka [niN]bo[:!Tina
07 ～テ nit[Tu]Ti [niN]bo[:!reN
08 ～テモ nit[TuTi]mu [niN]bo[:!Timu
09 ～タリ nit[TuTa]ri [niN]bo[:!Tari
10 否定 nit[Tura]: [niN]bo:ra[:, [niN]bo:ra[N
11 否（～時） nit[TuraNdu]Ki [niN]bo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 nit[TuraN]Ti [niN]bo:[ra]N[Ti
13 仮定 nit[Turiba]:, nit[Turi]ba [niN]bo[:ri!ba:
14 命令 nit[Tu]ri [niN]bo[:!ri
15 勧誘 nit[Turo]: [niN]bo[:!ro:
16 現在希望 nit[Turibu]sa [niN]bo[:ri!bu]sari
17 過去希望
Cf. 寝る（眠る） [niN]bi[N* [niN]bi[:, [niN]bi[N
Cf. 寝て（眠って） nit[Ti* [niN]be[N
見ている（2a2）
01 現在 [miCju]ri mi[ro:]ri
02 現（～時） [miCjuNdu]Ki mi[roNdu!Cji:
03 現在疑問 [miCjuN]nja, [miCjuk]Ka mi[roN!nja
04 過去 [miCju]Ti, [miCju]Ta mi[ro:!Ti
05 過（～時） [miCjuTaNdu]Ki mi[ro:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [miCjuTi]na, [miCjuTa]Ka mi[ro:!Tina
07 ～テ [miCju]Ti mi[ro:!reN
08 ～テモ [miCjuTi]mu mi[ro:!Timu
09 ～タリ [miCjuTa]ri mi[ro:!Tari
10 否定 [miCjura]: miro:ra[:, miro:ra[N
11 否（～時） [miCjuraNdu]Ki miro:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [miCjuraN]Ti miro:[ra]N[Ti
13 仮定 [miCjuriba]:, [miCjuri]ba mi[ro:ri!ba:
14 命令 [miCju]ri mi[ro:!ri
15 勧誘 [miCjuro]: mi[ro:!ro:
16 現在希望 [miCjuribu]sa
17 過去希望
Cf. 見る mi[ru]N* mi[ri]:, mi[ri]N
Cf. 見て [mi]Cji* mi[reN
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湾 上嘉鉄
言っている（2b1）
01 現在 ’i[Cju]ri jo[:]ri
02 現（～時） ’i[CjuNdu]Ki jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 ’i[CjuN]nja, ’i[Cjuk]Ka jo[N!nja
04 過去 ’i[Cju]Ti, ’i[Cju]Ta jo[:!Ti
05 過（～時） ’i[CjuTaNdu]Ki jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’i[CjuTi]na, ’i[CjuTa]Ka jo[:!Tina
07 ～テ ’i[Cju]Ti jo[:!reN
08 ～テモ ’i[CjuTi]mu jo[:!Timu
09 ～タリ ’i[CjuTa]ri jo[:!Tari
10 否定 ’i[Cjura]: jo:ra[:, jo:ra[N
11 否（～時） ’i[CjuraNdu]Ki jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’i[CjuraN]Ti jo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’i[Cjuriba]:, ’i[Cjuri]ba jo[:ri!ba:
14 命令 ’i[Cju]ri jo[:!ri
15 勧誘 ’i[Cjuro]: （希）jo[:!ro:
16 現在希望 ’i[Cjuribu]sa （希）jo[:ri!bu!sa
17 過去希望 ’i[Cjuribusa]Ti
Cf. 言う [’i]ju[N* ji[:, ji[N
Cf. 言って ’i[Cji* je[N
行っている（2b1）
01 現在 ’i[zju]ri [’i]zjo[:]ri
02 現（～時） ’i[zjuNdu]Ki [’i]zjo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 ’i[zjuN]nja, ’i[zjuk]Ka [’i]zjo[N!nja
04 過去 ’i[zju]Ti, ’i[zju]Ta [’i]zjo[:!Ti
05 過（～時） ’i[zjuTaNdu]Ki [’i]zjo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’i[zjuTi]na, ’i[zjuTa]Ka [’i]zjo[:!Tina
07 ～テ ’i[zju]Ti [’i]zjo[:!reN
08 ～テモ ’i[zjuTi]mu [’i]zjo[:!Timu
09 ～タリ ’i[zjuTa]ri [’izjo[:!Tari
10 否定 ’i[zjura]: [’i]zjora[:, [’i]zjo:ra[N
11 否（～時） ’i[zjuraNdu]Ki [’i]zjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’i[zjuraN]Ti [’i]zjo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’i[zjuriba]:, ’i[zjuri]ba [’i]zjo[:ri!ba:
14 命令 ’i[zju]ri [’i]zjo[:!ri
15 勧誘 ’i[zjuro]: [’i]zjo[:!ro:
16 現在希望 ’i[zjuribu]sa [’i]zjo[:ri!bu!sa
17 過去希望 ’i[zjuribusa]Ti
Cf. 行く [’i]Cju[N* [’i]Cji[:, [’i]Cji[N
Cf. 行って ’i[zji* [’i]zje[N, [’i]Cje[N
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湾 上嘉鉄
入（イ）っている（2b1）
01 現在 ’ic[Cju]ri [’i]ro[:]ri
02 現（～時） ’ic[CjuNdu]Ki [’i]ro[Ndu!Cji:
03 現在疑問 ’ic[CjuN]nja, ’ic[Cjuk]Ka [’i]ro[N!nja
04 過去 ’ic[Cju]Ti, ’ic[Cju]Ta [’i]ro[:!Ti
05 過（～時） ’ic[CjuTaNdu]Ki [’i]ro[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’ic[CjuTi]na, ’ic[CjuTa]Ka [’i]ro[:!Tina
07 ～テ ’ic[Cju]Ti [’i]ro[:!reN
08 ～テモ ’ic[CjuTi]mu [’i]ro[:!Timu
09 ～タリ ’ic[CjuTa]ri [’i]ro[:!Tari
10 否定 ’ic[Cjura]: [’i]ro:ra[:, [’i]ro:ra[N
11 否（～時） ’ic[CjuraNdu]Ki [’i]ro:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’ic[CjuraN]Ti [’i]ro:[ra]N[Ti
13 仮定 ’ic[Cjuriba]:, ’ic[Cjuri]ba [’i]ro[:ri!ba:




Cf. 入る [’i]ru[N* [’i]ri[:, [’i]ri[N
Cf. 入って ’ic[Cji* [’i]re[N
売っている（2b1）
01 現在 ’u[Tu]ri [’u]ro[:]ri
02 現（～時） ’u[TuNdu]Ki [’u]ro[Ndu!Cji:
03 現在疑問 ’u[TuN]nja, ’u[Tuk]Ka [’u]ro[N!nja
04 過去 ’u[Tu]Ti, ’u[Tu]Ta [’u]ro[:!Ti
05 過（～時） ’u[TuTaNdu]Ki [’u]ro[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’u[TuTi]na, ’u[TuTa]Ka [’u]ro[:!Tina
07 ～テ ’u[Tu]Ti [’u]ro[:!reN
08 ～テモ ’u[TuTi]mu [’u]ro[:!Timu
09 ～タリ ’u[TuTa]ri [’u]ro[:!Tari
10 否定 ’u[Tura]: [’u]rora[:, [’u]ro:ra[N
11 否（～時） ’u[TuraNdu]Ki [’u]ro:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’u[TuraN]Ti [’u]ro:[ra]N[Ti
13 仮定 ’u[Turiba]:, ’u[Turi]ba [’u]ro[:ri!ba:
14 命令 ’u[Tu]ri [’u]ro[:]ri
15 勧誘 ’u[Turo]: [’u]ro[:!ro:
16 現在希望 ’u[Turibu]sa [’u]ro[:ri!bu!sa
17 過去希望 ’u[Turibusa]Ti
Cf. 売る [’u]ri[N* [’u]ri[:, [’u]ri[N
Cf. 売って ’u[Ti* [’u]re[N
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湾 上嘉鉄
買っている（2b1）
01 現在 [ho]:[Tu]ri [ho:]jo[:]ri
02 現（～時） [ho]:[TuNdu]Ki [ho:]jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [ho]:[TuN]nja, [ho]:[Tuk]Ka [ho:]jo[N!nja
04 過去 [ho]:[Tu]Ti, [ho]:[Tu]Ta [ho:]jo[:!Ti
05 過（～時） [ho]:[TuTaNdu]Ki [ho:]jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [ho]:[TuTi]na, [ho]:[TuTa]Ka [ho:]jo[:!Tina
07 ～テ [ho]:[Tu]Ti [ho:]jo[:!reN
08 ～テモ [ho]:[TuTi]mu [ho:]jo[:!Timu
09 ～タリ [ho]:[TuTa]ri [ho:]jo[:!Tari
10 否定 [ho]:[Tura]: [ho:]jo:ra[:, [ho:]jo:ra[N
11 否（～時） [ho]:[TuraNdu]Ki [ho:]jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [ho]:[TuraN]Ti [ho:]jo:[ra]N[Ti
13 仮定 [ho]:[Turiba]:, [ho]:[Turi]ba [ho:]jo[:ri!ba:
14 命令 [ho]:[Tu]ri [ho:]jo[:!ri
15 勧誘 [ho]:[Turo]:
16 現在希望 [ho]:[Turibu]sa [ho:]jo[:ri!bu!sa
17 過去希望 [ho]:[Turibusa]Ti
Cf. 買う [ho:]ji[N* [ho:]ji[:, [ho:]ji[N
Cf. 買って [ho]:[Ti* [ho:]je[N
聞いている（2b1）
01 現在 Cji[Cju]ri [Cji]Cjo[:]ri
02 現（～時） Cji[CjuNdu]Ki [Cji]Cjo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 Cji[CjuN]nja, Cji[Cjuk]Ka [Cji]Cjo[N!nja
04 過去 Cji[Cju]Ti, Cji[Cju]Ta [Cji]Cjo[:!Ti
05 過（～時） Cji[CjuTaNdu]Ki [Cji]Cjo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 Cji[CjuTi]na, Cji[CjuTa]Ka [Cji]Cjo[:!Tina
07 ～テ Cji[Cju]Ti [Cji]Cjo[:!reN
08 ～テモ Cji[CjuTi]mu [Cji]Cjo[:!Timu
09 ～タリ Cji[CjuTa]ri [Cji]Cjo[:!Tari
10 否定 Cji[Cjura]: [Cji]Cjo:ra[:, [Cji]Cjo:ra[N
11 否（～時） Cji[CjuraNdu]Ki [Cji]Cjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 Cji[CjuraN]Ti [Cji]Cjo:[ra]N[Ti
13 仮定 Cji[Cjuriba]:, Cji[Cjuri]ba [Cji]Cjo[:ri!ba:
14 命令 Cji[Cju]ri [Cji]Cjo[:!ri
15 勧誘 Cji[Cjuro]:
16 現在希望 Cji[Cjuribu]sa [Cji]Cjo[:ri!bu!sa
17 過去希望 Cji[Cjuribusa]Ti
Cf. 聞く [Cji]Cju[N* [Cji]Cji[:, [Cji]Cji[N
Cf. 聞いて Cji[Cji* [Cji]Cje[N
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湾 上嘉鉄
消している（キヤス）（2b1）
01 現在 [Cja]:[Cju]ri [Cja]so[:]ri
02 現（～時） [Cja]:[CjuNdu]Ki [Cja]so[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [Cja]:[CjuN]nja, [Cja]:[Cjuk]Ka [Cja]so[N!nja
04 過去 [Cja]:[Cju]Ti, [Cja]:[Cju]Ta [Cja]so[:!Ti
05 過（～時） [Cja]:[CjuTaNdu]Ki [Cja]so[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [Cja]:[CjuTi]na, [Cja]:[CjuTa]Ka [Cja]so[:!Tina
07 ～テ [Cja]:[Cju]Ti [Cja]so[:!reN
08 ～テモ [Cja]:[CjuTi]mu [Cja]so[:!Timu
09 ～タリ [Cja]:[CjuTa]ri [Cja]so[:!Tari
10 否定 [Cja]:[Cjura]: [Cja]so:ra[:, [Cja]so:ra[N
11 否（～時） [Cja]:[CjuraNdu]Ki [Cja]so:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [Cja]:[CjuraN]Ti [Cja]so:[ra]N[Ti
13 仮定 [Cja]:[Cjuriba]:, [Cja]:[Cjuri]ba [Cja]so[:ri!ba:




Cf. 消す [Cja:]su[N [Cja]sji[:, [Cja]sji[N
Cf. 消して [Cja]:[Cji [Cja]se[N
死んでいる（2b1）
01 現在 sji[zju]ri [sji]jo[:]ri
02 現（～時） sji[zjuNdu]Ki [sji]jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 sji[zjuN]nja, sji[zjuk]Ka [sji]jo[N!nja
04 過去 sji[zju]Ti, sji[zju]Ta [sji]jo[:!Ti
05 過（～時） sji[zjuTaNdu]Ki [sji]jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 sji[zjuTi]na, sji[zjuTa]Ka [sji]jo[:!Tina
07 ～テ sji[zju]Ti [sji]jo[:!reN
08 ～テモ sji[zjuTi]mu [sji]jo[:!Timu
09 ～タリ sji[zjuTa]ri [sji]jo[:!Tari
10 否定 sji[zjura]: [sji]jo:ra[:, [sji]jo:ra[N
11 否（～時） sji[zjuraNdu]Ki [sji]jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 sji[zjuraN]Ti [sji]jo:[ra]N[Ti
13 仮定 sji[zjuriba]:, sji[zjuri]ba [sji]jo[:ri!ba:




Cf. 死ぬ [sji]nju[N* [sji]ji[:, [sji]ji[N
Cf. 死んで sji[zji* [sji]je[N
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湾 上嘉鉄
飛んでいる（2b1）
01 現在 tu[du]ri [tu]bo[:]ri
02 現（～時） tu[duNdu]Ki [tu]bo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 tu[duN]nja, tu[duk]Ka [tu]bo[N!nja
04 過去 tu[du]Ti, tu[du]Ta [tu]bo[:!Ti
05 過（～時） tu[duTaNdu]Ki [tu]bo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 tu[duTi]na, tu[duTa]Ka [tu]bo[:!Tina
07 ～テ tu[du]Ti [tu]bo[:!reN
08 ～テモ tu[duTi]mu [tu]bo[:!Timu
09 ～タリ tu[duTa]ri [tu]bo[:!Tari
10 否定 tu[dura]: [tu]bo:ra[:, [tu]bo:ra[N
11 否（～時） tu[duraNdu]Ki [tu]bo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 tu[duraN]Ti [tu]bo:[ra]N[Ti
13 仮定 tu[duriba]:, tu[duri]ba [tu]bo[:ri!ba:
14 命令 tu[du]ri [tu]bo[:!ri
15 勧誘 tu[duro]: [tu]bo[:!ro:
16 現在希望 tu[duribu]sa [tu]bo[:ri!bu!sa
17 過去希望
Cf. 飛ぶ [tu]bi[N* [tu]bi[:, [tu]bi[N
Cf. 飛んで tu[di* [tu]be[N
乗っている（2b1）
01 現在 nu[Tu]ri [nu]ro[:]ri
02 現（～時） nu[TuNdu]Ki [nu]ro[Ndu!Cji:
03 現在疑問 nu[TuN]nja, nu[Tuk]Ka [nu]ro[N!nja
04 過去 nu[Tu]Ti, nu[Tu]Ta [nu]ro[:!Ti
05 過（～時） nu[TuTaNdu]Ki [nu]ro[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 nu[TuTi]na, nu[TuTa]Ka [nu]ro[:!Tina
07 ～テ nu[Tu]Ti [nu]ro[:!reN
08 ～テモ nu[TuTi]mu [nu]ro[:!Timu
09 ～タリ nu[TuTa]ri [nu]ro[:!Tari
10 否定 nu[Tura]: [nu]ro:ra[:, [nu]ro:ra[N
11 否（～時） nu[TuraNdu]Ki [nu]ro:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 nu[TuraN]Ti [nu]ro:[ra]N[Ti
13 仮定 nu[Turiba]:, nu[Turi]ba [nu]ro:[ri!ba:
14 命令 nu[Tu]ri [nu]ro[:!ri
15 勧誘 nu[Turo]: [nu]ro[:!ro:
16 現在希望 nu[Turibu]sa [nu]ro[:ri!bu!sa
17 過去希望 [nu]ro[:ri!bu]sa[Ti
Cf. 乗る [nu]ri[N* [nu]ri[:, [nu]ri[N
Cf. 乗って nu[Ti* [nu]re[N（[nu]re[:とも）
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湾 上嘉鉄
巻いている（2b1）
01 現在 ma[Cju]ri（mac[Cju]ri, [macCju]riも） [ma]Cjo[:]ri
02 現（～時） ma[CjuNdu]Ki [ma]Cjo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 ma[CjuN]nja, ma[Cjuk]Ka [ma]Cjo[N!nja
04 過去 ma[Cju]Ti, ma[Cju]Ta [ma]Cjo[:!Ti
05 過（～時） ma[CjuTaNdu]Ki [ma]Cjo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ma[CjuTi]na, ma[CjuTa]Ka [ma]Cjo[:!Tina
07 ～テ ma[Cju]Ti [ma]Cjo[:!reN
08 ～テモ ma[CjuTi]mu [ma]Cjo[:!Timu
09 ～タリ ma[CjuTa]ri [ma]Cjo[:!Tari
10 否定 ma[Cjura]: [ma]Cjo:ra[:, [ma]Cjo:ra[N
11 否（～時） ma[CjuraNdu]Ki [ma]Cjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ma[CjuraN]Ti [ma]Cjo:[ra]N[Ti
13 仮定 ma[Cjuriba]:, ma[Cjuri]ba [ma]Cjo[:ri!ba:
14 命令 ma[Cju]ri [ma]Cjo[:!ri, [ma]Cjo[:!Ki（巻いておけ）
15 勧誘 ma[Cjuro]: [ma]Cjo[:!ro:
16 現在希望 ma[Cjuribu]sa [ma]Cjo[:ri!bu!sa
17 過去希望
Cf. 巻く [ma]Cju[N* [ma]Cji[:, [ma]Cji[N
Cf. 巻いて ma[Cji* [ma]Cje[N
会っている（2b2）
01 現在 ’a[:Tu]ri [’o]:[wo:]ri（[’o]:[jo:]riの人も）（「合う」も）
02 現（～時） ’a[:TuNdu]Ki [’o]:[woNdu!Cji:
03 現在疑問 ’a[:TuN]nja, ’a[:Tuk]Ka [’o]:[woN!nja
04 過去 ’a[:Tu]Ti, ’a[:Tu]Ta [’o]:[wo:!Ti
05 過（～時） ’a[:TuTaNdu]Ki [’o]:[wo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’a[:TuTi]na, ’a[:TuTa]Ka [’o]:[wo:!Tina
07 ～テ ’a[:Tu]Ti [’o]:[wo:!reN
08 ～テモ ’a[:TuTi]mu [’o]:[wo:!Timu
09 ～タリ ’a[:TuTa]ri [’o]:[wo:!Tari
10 否定 ’a[:Tura]: [’o]:wo:ra[:, [’o]:wo:ra[N
11 否（～時） ’a[:TuraNdu]Ki [’o]:wo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’a[:TuraN]Ti [’o]:wo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’a[:Turiba]:, ’a[:Turi]ba [’o]:[wo:ri!ba:
14 命令 ’a[:Tu]ri [’o]:[wo:!ri
15 勧誘 ’a[:Turo]:
16 現在希望 ’a[:Turibu]sa [’o]:[wo:ri!bu!sa
17 過去希望
Cf. 会う [’o]:[ji]N*　[’o]:[ji]N, [’a]:[ji]N [’o]:[ji]:, [’o]:[ji]N
Cf. 会って ’a[:]Ti*   ’a[:]Ti, ’o[:]Ti [’o]:[jeN
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編んでいる（2b2）
01 現在 [’adu]ri ’a[mo:]ri
02 現（～時） [’aduNdu]Ki ’a[moNdu!Cji:
03 現在疑問 [’aduN]nja, [’aduk]Ka ’a[moN!nja
04 過去 [’adu]Ti, [’adu]Ta ’a[mo:!Ti
05 過（～時） [’aduTaNdu]Ki ’a[mo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [’aduTi]na, [’aduTa]Ka ’a[mo:!Tina
07 ～テ [’adu]Ti ’a[mo:!reN
08 ～テモ [’aduTi]mu ’a[mo:!Timu
09 ～タリ [’aduTa]ri ’a[mo:!Tari
10 否定 [’adura]: ’amo:ra[:, ’amo:ra[N
11 否（～時） [’aduraNdu]Ki ’amo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [’aduraN]Ti ’amo:[ra]N[Ti
13 仮定 [’aduriba]:, [’aduri]ba ’a[mo:ri!ba:




Cf. 編む ’a[mi]N* ’a[mi]:, ’a[mi]N
Cf. 編んで [’a]di* ’a[meN
打っている（2b2）
01 現在 [’ucCju]ri ’u[Cjo:]ri
02 現（～時） [’ucCjuNdu]Ki ’u[CjoNdu!Cji:
03 現在疑問 [’ucCjuN]nja, [’ucCjuk]Ka ’u[CjoN!nja
04 過去 [’ucCju]Ti, [’ucCju]Ta ’u[Cjo:!Ti
05 過（～時） [’ucCjuTaNdu]Ki ’u[Cjo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [’ucCjuTi]na, [’ucCjuTa]Ka ’u[Cjo:!Tina
07 ～テ [’ucCju]Ti ’u[Cjo:!reN
08 ～テモ [’ucCjuTi]mu ’u[Cjo:!Timu
09 ～タリ [’ucCjuTa]ri ’u[Cjo:!Tari
10 否定 [’ucCjura]: ’uCjo:ra[:, ’uCjo:ra[N
11 否（～時） [’ucCjuraNdu]Ki ’uCjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [’ucCjuraN]Ti ’uCjo:[ra]N[Ti
13 仮定 [’ucCjuriba]:, [’ucCjuri]ba ’u[Cjo:ri!ba:




Cf. 打つ ’u[Cju]N* ’u[Cji]:, ’u[Cji]N
Cf. 打って [’uc]Cji* ’u[CjeN
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書いている（2b2）
01 現在 [kaCju]ri ka[Cjo:]ri
02 現（～時） [kaCjuNdu]Ki ka[CjoNdu!Cji:
03 現在疑問 [kaCjuN]nja, [kaCjuk]Ka ka[CjoN!nja
04 過去 [kaCju]Ti, [kaCju]Ta ka[Cjo:!Ti
05 過（～時） [kaCjuTaNdu]Ki ka[Cjo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [kaCjuTi]na, [kaCjuTa]Ka ka[Cjo:!Tina
07 ～テ [kaCju]Ti ka[Cjo:!reN
08 ～テモ [kaCjuTi]mu ka[Cjo:!Timu
09 ～タリ [kaCjuTa]ri ka[Cjo:!Tari
10 否定 [kaCjura]: kaCjo:ra[:, kaCjo:ra[N
11 否（～時） [kaCjuraNdu]Ki kaCjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [kaCjuraN]Ti kaCjo:[ra]N[Ti
13 仮定 [kaCjuriba]:, [kaCjuri]ba ka[Cjo:ri!ba:
14 命令 [kaCju]ri ka[Cjo:!ri, ka[Cjo:!Ki（書いておけ）
15 勧誘 [kaCjuro]: ka[Cjo:!ro:
16 現在希望 [kaCjuribu]sa ka[Cjo:ri!bu!sa
17 過去希望 ka[Cjo:ri!bu]sa[Ti
Cf. 書く ka[Cju]N* ka[Cji]:, ka[Cji]N
Cf. 書いて [ka]Cji* ka[CjeN
漕いでいる（2b2）
01 現在 [Fuzju]ri Fu[wo:]ri（Fu[jo:]riの人も）
02 現（～時） [FuzjuNdu]Ki Fu[woNdu!Cji:
03 現在疑問 [FuzjuN]nja, [Fuzjuk]Ka Fu[woN!nja
04 過去 [Fuzju]Ti, [Fuzju]Ta Fu[wo:!Ti
05 過（～時） [FuzjuTaNdu]Ki Fu[wo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [FuzjuTi]na, [FuzjuTa]Ka Fu[wo:!Tina
07 ～テ [Fuzju]Ti Fu[wo:!reN
08 ～テモ [FuzjuTi]mu Fu[wo:!Timu
09 ～タリ [FuzjuTa]ri Fu[wo:!Tari
10 否定 [Fuzjura]: Fuwo:ra[:, Fuwo:ra[N
11 否（～時） [FuzjuraNdu]Ki Fuwo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [FuzjuraN]Ti Fuwo:[ra]N[Ti
13 仮定 [Fuzjuriba]:, [Fuzjuri]ba Fu[wo:ri!ba:
14 命令 [Fuzju]ri Fu[wo:!ri
15 勧誘 [Fuzjuro]: Fu[wo:!ro:
16 現在希望 [Fuzjuribu]sa Fu[wo:ri!bu!sa
17 過去希望 [Fuzjuribusa]Ti Fu[wo:ri!bu]sa[Ti
Cf. 漕ぐ Fu[nju]N* Fu[ji]:, Fu[ji]N
Cf. 漕いで [Fu]zji* Fu[eN
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立っている（2b2）
01 現在 [tacCju]ri ta[Cjo:]ri
02 現（～時） [tacCjuNdu]Ki ta[CjoNdu!Cji:
03 現在疑問 [tacCjuN]nja, [tacCjuk]Ka ta[CjoN!nja
04 過去 [tacCju]Ti, [tacCju]Ta ta[Cjo:!Ti
05 過（～時） [tacCjuTaNdu]Ki ta[Cjo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [tacCjuTi]na, [tacCjuTa]Ka ta[Cjo:!Tina
07 ～テ [tacCju]Ti ta[Cjo:!reN
08 ～テモ [tacCjuTi]mu ta[Cjo:!Timu
09 ～タリ [tacCjuTa]ri ta[Cjo:!Tari
10 否定 [tacCjura]: taCjo:ra[:, taCjo:ra[N
11 否（～時） [tacCjuraNdu]Ki taCjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [tacCjuraN]Ti taCjo:[ra]N[Ti
13 仮定 [tacCjuriba]:, [tacCjuri]ba ta[Cjo:ri!ba:




Cf. 立つ ta[Cju]N* ta[Cji]:, ta[Cji]N
Cf. 立って [tac]Cji* ta[CjeN
取っている（2b2）
01 現在 [tudu]ri tu[ro:]ri
02 現（～時） [tuduNdu]Ki tu[roNdu!Cji:
03 現在疑問 [tuduN]nja, [tuduk]Ka tu[roN!nja
04 過去 [tudu]Ti, [tudu]Ta tu[ro:!Ti
05 過（～時） [tuduTaNdu]Ki tu[ro:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [tuduTi]na, [tuduTa]Ka tu[ro:!Tina
07 ～テ [tudu]Ti tu[ro:!reN
08 ～テモ [tuduTi]mu tu[ro:!Timu
09 ～タリ [tuduTa]ri tu[ro:!Tari
10 否定 [tudura]: turo:ra[:, turo:ra[N
11 否（～時） [tuduraNdu]Ki turo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [tuduraN]Ti turo:[ra]N[Ti
13 仮定 [tuduriba]:, [tuduri]ba tu[ro:ri!ba:




Cf. 取る tu[ri]N* tu[ri]:, tu[ri]N
Cf. 取って [tu]Ti* tu[reN
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縫っている（2b2）
01 現在 nu[:Tu]ri [no]:[jo:]ri, [no]:[wo:]riも（以下も同）
02 現（～時） nu[:TuNdu]Ki [no]:[joNdu!Cji:
03 現在疑問 nu[:TuN]nja, nu[:Tuk]Ka [no]:[joN!nja
04 過去 nu[:Tu]Ti, nu[:Tu]Ta [no]:[jo:!Ti
05 過（～時） nu[:TuTaNdu]Ki [no]:[jo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 nu[:TuTi]na, nu[:TuTa]Ka [no]:[jo:!Tina
07 ～テ nu[:Tu]Ti [no]:[jo:!reN
08 ～テモ nu[:TuTi]mu [no]:[jo:!Timu
09 ～タリ nu[:TuTa]ri [no]:[jo:!Tari
10 否定 nu[:Tura]: [no]:jo:ra[:, [no]:jo:ra[N
11 否（～時） nu[:TuraNdu]Ki [no]:jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 nu[:TuraN]Ti [no]:jo:[ra]N[Ti
13 仮定 nu[:Turiba]:, nu[:Turi]ba [no]:[jo:ri!ba:
14 命令 nu[:Tu]ri [no]:[jo:!ri
15 勧誘 nu[:Turo]: [no]:[jo:!ro:
16 現在希望 nu[:Turibu]sa [no]:[jo:ri!bu!sa
17 過去希望 nu[:Turibusa]Ti [no]:[jo:ri!bu]sa[Ti
Cf. 縫う [no]:[ji]N*　[nu]:[ji]N（no-の人も） [no]:[ji]:, [no]:[ji]N
Cf. 縫って no[:]Ti*　　 nu[:]Ti（同） [no]:[jeN
読んでいる（2b2）
01 現在 [judu]ri ju[mo:]ri
02 現（～時） [juduNdu]Ki ju[moNdu!Cji:
03 現在疑問 [juduN]nja, [juduk]Ka ju[moN!nja
04 過去 [judu]Ti, [judu]Ta ju[mo:!Ti
05 過（～時） [juduTaNdu]Ki ju[mo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [juduTi]na, [juduTa]Ka ju[mo:!Tina
07 ～テ [judu]Ti ju[mo:!reN
08 ～テモ [juduTi]mu ju[mo:!Timu
09 ～タリ [juduTa]ri ju[mo:!Tari
10 否定 [judura]: jumo:ra[:, jumo:ra[N
11 否（～時） [juduraNdu]Ki jumo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [juduraN]Ti jumo:[ra]N[Ti
13 仮定 [juduriba]:, [juduri]ba ju[mo:ri!ba:
14 命令 [judu]ri ju[mo:!ri
15 勧誘 [juduro]: ju[mo:!ro:
16 現在希望 [juduribu]sa ju[mo:ri!bu!sa
17 過去希望
Cf. 読む ju[mi]N* ju[mi]:, ju[mi]N
Cf. 読んで [ju]di* ju[meN
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している（2c1）
01 現在 [su]ri so[:]ri
02 現（～時） [suNdu]Ki so[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [suN]nja, [suk]Ka so[N!nja
04 過去 [su]Ti, [su]Ta so[:!Ti
05 過（～時） [suTaNdu]Ki so[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [suTi]na, [suTa]Ka（[suTuTa]Kaも） so[:!Tina
07 ～テ [su]Ti（再調査では[suTu]Tiも） so[:!reN
08 ～テモ [suTi]mu（再調査では[suTuTi]muも） so[:!Timu
09 ～タリ [suTa]ri so[:!Tari
10 否定 [sura]: so:ra[:, so:ra[N（否定系は「来る」と同じ）
11 否（～時） [suraNdu]Ki so:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [suraN]Ti so:[ra]N[Ti
13 仮定 [suriba]:, [suri]ba so[:ri!ba:
14 命令 [su]ri so[:!ri
15 勧誘 [suro]: so[:!ro:
16 現在希望 [suribu]sa so[:ri!bu!sa
17 過去希望 [suribusa]Ti so[:ri!bu]sa[Ti
Cf. する su[ri sji[:, sji[N
Cf. して [sji se[N
来ている（2d2）
01 現在 [Cju]ri [so:]ri
02 現（～時） [CjuNdu]Ki [soNdu!Cji:
03 現在疑問 [CjuN]nja, [Cjuk]Ka [soN!nja
04 過去 [Cju]Ti, [Cju]Ta [so:!Ti
05 過（～時） [CjuTaNdu]Ki [so:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [CjuTi]na, [CjuTa]Ka [so:!Tina
07 ～テ [Cju]Ti [so:!reN
08 ～テモ [CjuTi]mu [so:!Timu
09 ～タリ [CjuTa]ri [so:!Tari
10 否定 [Cjura]: so:ra[:, so:ra[N（否定系は「する」と同じ）
11 否（～時） [CjuraNdu]Ki so:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [CjuraN]Ti so:[ra]N[Ti
13 仮定 [Cjuriba]:, [Cjuri]ba [so:ri!ba:
14 命令 [Cju]ri [so:!ri
15 勧誘 [Cjuro]: [so:!ro:
16 現在希望 [Cjuribu]sa [so:ri!bu!sa
17 過去希望 [Cjuribusa]Ti
Cf. 来る su[:]ri*　su[:]ri, ku[:]ri [sji:, [sjiN
Cf. 来て [Cji]:*  [Cji]: [seN
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乗せている（3a1）
01 現在 [nu]sji[Tu]ri [nusji]jo[:]ri
02 現（～時） [nu]sji[TuNdu]Ki [nusji]jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [nu]sji[TuN]nja, [nu]sji[Tuk]Ka [nusji]jo[N!nja
04 過去 [nu]sji[Tu]Ti, [nu]sji[Tu]Ta [nusji]jo[:!Ti
05 過（～時） [nu]sji[TuTaNdu]Ki [nusji]jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [nu]sji[TuTi]na, [nu]sji[TuTa]Ka [nusji]jo[:!Tina
07 ～テ [nu]sji[Tu]Ti [nusji]jo[:!reN
08 ～テモ [nu]sji[TuTi]mu [nusji]jo[:!Timu
09 ～タリ [nu]sji[TuTa]ri [nusji]jo[:!Tari
10 否定 [nu]sji[Tura]: [nusji]jo:ra[:, [nusji]jo:ra[N
11 否（～時） [nu]sji[TuraNdu]Ki [nusji]jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [nu]sji[TuraN]Ti [nusji]jo:[ra]N[Ti
13 仮定 [nu]sji[Turiba]:, [nu]sji[Turi]ba [nusji]jo[:ri!ba:
14 命令 [nu]sji[Tu]ri [nusji]jo[:!ri
15 勧誘 [nu]sji[Turo]: [nusji]jo[:!ro:
16 現在希望 [nu]sji[Turibu]sa [nusji]jo[:ri!bu!sa
17 過去希望 [nu]sji[Turibusa]Ti
Cf. 乗せる [nusji]ru[N, [nusji]ru[ri [nusji]ji[:, [nusji]ji[N
Cf. 乗せて [nu]sji[Ti [nusji]je[N
出ている（イデル）（3a2）
01 現在 ’i[zjiTu]ri [’i]zji[jo:]ri
02 現（～時） ’i[zjiTuNdu]Ki [’i]zji[joNdu!Cji:
03 現在疑問 ’i[zjiTuN]nja, ’i[zjiTuk]Ka [’i]zji[joN!nja
04 過去 ’i[zjiTu]Ti, ’i[zjiTu]Ta [’i]zji[jo:!Ti
05 過（～時） ’i[zjiTuTaNdu]Ki [’i]zji[jo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’i[zjiTuTi]na, ’i[zjiTuTa]Ka [’i]zji[jo:!Tina
07 ～テ ’i[zjiTu]Ti [’i]zji[jo:!reN
08 ～テモ ’i[zjiTuTi]mu [’i]zji[jo:!Timu
09 ～タリ ’i[zjiTuTa]ri [’i]zji[jo:!Tari
10 否定 ’i[zjiTura]: [’i]zjijo:ra[:, [’i]zjijo:ra[N
11 否（～時） ’i[zjiTuraNdu]Ki [’i]zjijo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’i[zjiTuraN]Ti [’i]zjijo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’i[zjiTuriba]:, ’i[zjiTuri]ba [’i]zji[jo:ri!ba:




Cf. 出る [’i]zji[ru]N* [’i]zji[ji]:, [’i]zji[ji]N
Cf. 出て ’i[zji]Ti* [’i]zji[jeN
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受けている（検査を）（3a2）
01 現在 ’u[KiTu]ri [’u]Ki[jo:]ri
02 現（～時） ’u[KiTuNdu]Ki [’u]Ki[joNdu!Cji:
03 現在疑問 ’u[KiTuN]nja, ’u[KiTuk]Ka [’u]Ki[joN!nja
04 過去 ’u[KiTu]Ti, ’u[KiTu]Ta [’u]Ki[jo:!Ti
05 過（～時） ’u[KiTuTaNdu]Ki [’u]Ki[jo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’u[KiTuTi]na, ’u[KiTuTa]Ka [’u]Ki[jo:!Tina
07 ～テ ’u[KiTu]Ti [’u]Ki[jo:!reN
08 ～テモ ’u[KiTuTi]mu [’u]Ki[jo:!Timu
09 ～タリ ’u[KiTuTa]ri [’u]Ki[jo:!Tari
10 否定 ’u[KiTura]: [’u]Kijo:ra[:, [’u]Kijo:ra[N
11 否（～時） ’u[KiTuraNdu]Ki [’u]Kijo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’u[KiTuraN]Ti [’u]Kijo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’u[KiTuriba]:, ’u[KiTuri]ba [’u]Ki[jo:ri!ba:




Cf. 受ける [’u]Ki[ru]N* [’u]Ki[ji]:, [’u]Ki[ji]N
Cf. 受けて ’u[Ki]Ti* [’u]Ki[jeN
起きている（3a2）
01 現在 ji[:Tu]ri [wi]:[jo:]ri
02 現（～時） ji[:TuNdu]Ki [wi]:[joNdu!Cji:
03 現在疑問 ji[:TuN]nja, ji[:Tuk]Ka [wi]:[joN!nja
04 過去 ji[:Tu]Ti, ji[:Tu]Ta [wi]:[jo:!Ti
05 過（～時） ji[:TuTaNdu]Ki [wi]:[jo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ji[:TuTi]na, ji[:TuTa]Ka [wi]:[jo:!Tina
07 ～テ ji[:Tu]Ti [wi]:[jo:!reN
08 ～テモ ji[:TuTi]mu [wi]:[jo:!Timu
09 ～タリ ji[:TuTa]ri [wi]:[jo:!Tari
10 否定 ji[:Tura]: [wi]:jo:ra[:, [wi]:jo:ra[N
11 否（～時） ji[:TuraNdu]Ki [wi]:jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ji[:TuraN]Ti [wi]:jo:[ra]N[Ti
13 仮定 ji[:Turiba]:, ji[:Turi]ba [wi]:[jo:ri!ba:




Cf. 起きる [wi]:[ru]N*, [ji]:[ru]N*　[ji]:[ru]N [wi]:[ji]:, [wi]:[ji]N
Cf. 起きて wi[:]Ti* ji[:]Ti [wi]:[jeN
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遊んでいる（3b1）
01 現在 [’a]su[du]ri [’asu]bo[:]ri
02 現（～時） [’a]su[duNdu]Ki [’asu]bo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [’a]su[duN]nja, [’a]su[duk]Ka [’asu]bo[N!nja
04 過去 [’a]su[du]Ti, [’a]su[du]Ta [’asu]bo[:!Ti
05 過（～時） [’a]su[duTaNdu]Ki [’asu]bo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [’a]su[duTi]na, [’a]su[duTa]Ka [’asu]bo[:!Tina
07 ～テ [’a]su[du]Ti [’asu]bo[:!reN
08 ～テモ [’a]su[duTi]mu [’asu]bo[:!Timu
09 ～タリ [’a]su[duTa]ri [’asu]bo[:!Tari
10 否定 [’a]su[dura]: [’asu]bo:ra[:, [’asu]bo:ra[N
11 否（～時） [’a]su[duraNdu]Ki [’asu]bo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [’a]su[duraN]Ti [’asu]bo:[ra]N[Ti
13 仮定 [’a]su[duriba]:, [’a]su[duri]ba [’asu]bo[:ri!ba:
14 命令 [’a]su[du]ri [’asu]bo[:!ri 
15 勧誘 [’a]su[duro]: [’asu]bo[:!ro:
16 現在希望 [’a]su[duribu]sa [’asu]bo[:ri!bu!sa
17 過去希望 [’asu]bo[:ri!bu]sa[Ti
Cf. 遊ぶ [’asu]bi[N* [’asu]bi[:, [’asu]bi[N
Cf. 遊んで [’a]su[di* [’asu]be[N
殺している（3b1）
01 現在 ’uk[KuCju]ri（打ち殺している） ’uk[Kuso:]ri（[kuru]so[:]riも言うが）
02 現（～時） ’uk[KuCjuNdu]Ki ’uk[KusoNdu!Cji: ([kuru]so[Ndu!Cji:)
03 現在疑問 ’uk[KuCjuN]nja, ’uk[KuCjuk]Ka ’uk[KusoN!nja ([kuru]so[N!nja)
04 過去 ’uk[KuCju]Ti, ’uk[KuCju]Ta ’uk[Kuso:!Ti ([kuru]so[:!Ti)
05 過（～時） ’uk[KuCjuTaNdu]Ki ’uk[Kuso:!TaNdu!Cji: ([kuru]so[:!TaN-)
06 過去疑問 ’uk[KuCjuTi]na, ’uk[KuCjuTa]Ka ’uk[Kuso:!Tina ([kuru]so[:!Tina)
07 ～テ ’uk[KuCju]Ti ’uk[Kuso:!reN ([kuru]so[:!reN)
08 ～テモ ’uk[KuCjuTi]mu ’uk[Kuso:!Timu ([kuru]so[:!Timu)
09 ～タリ ’uk[KuCjuTa]ri ’uk[Kuso:!Tari ([kuru]so[:!Tari)
10 否定 ’uk[KuCjura]: ’ukKuso:ra[:, ’ukKuso:ra[N (kuruso:ra[:)
11 否（～時） ’uk[KuCjuraNdu]Ki ’ukKuso:ra[Ndu!Cji: (kuruso:ra[Ndu!Cji:)
12 過去否定 ’uk[KuCjuraN]Ti ’ukKuso:[ra]N[Ti (kuruso:[ra]N[Ti)
13 仮定 ’uk[KuCjuriba]:, ’uk[KuCjuri]ba ’uk[Kuso:ri!ba: ([kuru]so[:ri!ba:)
14 命令 ’uk[KuCju]ri ’uk[Kuso:!ri ([kuru]so[:!ri)
15 勧誘 ’uk[KuCjuro]: ’uk[Kuso:!ro:
16 現在希望 ’uk[KuCjuribu]sa ’uk[Kuso:ri!bu!sa
17 過去希望 ’uk[KuCjuribusa]Ti ’uk[Kuso:ri!bu]sa[Ti
Cf. 殺す（打ち殺す） ’uk[Kussu]N* ’uk[Kusji]:, ’uk[Kusji]N ([kuru]sji[:)
Cf. 殺して（打ち殺して） ’uk[Kuc]Cji* ’uk[KuseN ([kuru]se[N)
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笑っている（3b1）
01 現在 [wa]ra[Tu]ri [wara]wo[:]ri（[wara]jo[:]riも）
02 現（～時） [wa]ra[TuNdu]Ki [wara]wo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [wa]ra[TuN]nja, [wa]ra[Tuk]Ka [wara]wo[N!nja
04 過去 [wa]ra[Tu]Ti, [wa]ra[Tu]Ta [wara]wo[:!Ti
05 過（～時） [wa]ra[TuTaNdu]Ki [wara]wo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [wa]ra[TuTi]na, [wa]ra[TuTa]Ka [wara]wo[:!Tina
07 ～テ [wa]ra[Tu]Ti [wara]wo[:!reN
08 ～テモ [wa]ra[TuTi]mu [wara]wo[:!Timu
09 ～タリ [wa]ra[TuTa]ri [wara]wo[:!Tari
10 否定 [wa]ra[Tura]: [wara]wo:ra[:, [wara]wo:ra[N
11 否（～時） [wa]ra[TuraNdu]Ki [wara]wo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [wa]ra[TuraN]Ti [wara]wo:[ra]N[Ti
13 仮定 [wa]ra[Turiba]:, [wa]ra[Turi]ba [wara]wo[:ri!ba:
14 命令 [wa]ra[Tu]ri [wara]wo[:!ri
15 勧誘 [wa]ra[Turo]: [wara]wo[:!ro:
16 現在希望 [wa]ra[Turibu]sa [wara]wo[:ri!bu!sa
17 過去希望 [wa]ra[Turibusa]Ti
Cf. 笑う [wara]ji[N* [wara]ji[:, [wara]ji[N
Cf. 笑って [wa]ra[Ti* [wara]je[N
起こしている（子供を）（3b2）
01 現在 ji[:Cju]ri [wi]:[so:]ri
02 現（～時） ji[:CjuNdu]Ki [wi]:[soNdu!Cji:
03 現在疑問 ji[:CjuN]nja, ji[:Cjuk]Ka [wi]:[soN!nja
04 過去 ji[:Cju]Ti, ji[:Cju]Ta [wi]:[so:!Ti
05 過（～時） ji[:CjuTaNdu]Ki [wi]:[so:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ji[:CjuTi]na, ji[:CjuTa]Ka [wi]:[so:!Tina
07 ～テ ji[:Cju]Ti [wi]:[so!reN
08 ～テモ ji[:CjuTi]mu [wi]:[so:!Timu
09 ～タリ ji[:CjuTa]ri [wi]:[so:!Tari
10 否定 ji[:Cjura]: [wi]:so:ra[:, [wi]:so:ra[N
11 否（～時） ji[:CjuraNdu]Ki [wi]:so:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ji[:CjuraN]Ti [wi]:so:[ra]N[Ti
13 仮定 ji[:Cjuriba]:, ji[:Cjuri]ba [wi]:[so:ri!ba:




Cf. 起こす [wi]:[su]N*　[ji]:[su]N, [ji]:[su]ri [wi]:[sji]:, [wi]:[sji]N
Cf. 起こして wi[:]Cji* ji[:]Cji [wi]:[seN
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思っている（3b2）
01 現在 ’u[muTu]ri [’u]mi[jo:]ri（[’u]mi[wo:]riも）
02 現（～時） ’u[muTuNdu]Ki [’u]mi[joNdu!Cji:
03 現在疑問 ’u[muTuN]nja, ’u[muTuk]Ka [’u]mi[joN!nja
04 過去 ’u[muTu]Ti, ’u[muTu]Ta [’u]mi[jo:!Ti
05 過（～時） ’u[muTuTaNdu]Ki [’u]mi[jo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’u[muTuTi]na, ’u[muTuTa]Ka [’u]mi[jo:!Tina
07 ～テ ’u[muTu]Ti [’u]mi[jo:!reN
08 ～テモ ’u[muTuTi]mu [’u]mi[jo:!Timu
09 ～タリ ’u[muTuTa]ri [’u]mi[jo:!Tari
10 否定 ’u[muTura]: [’u]mijo:ra[:, [’u]mijo:ra[N
11 否（～時） ’u[muTuraNdu]Ki [’u]mijo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’u[muTuraN]Ti [’u]mijo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’u[muTuriba]:, ’u[muTuri]ba [’u]mi[jo:ri!ba:




Cf. 思う [’u]mu[ji]N* [’u]mi[ji]:, [’u]mi[ji]N
Cf. 思って ’u[mu]Ti* [’u]mi[jeN
泳いでいる（3b2）
01 現在 ’u[nji:_[su]ri（「泳ぎする」の2単位形） ’u[i:_so[:]ri
02 現（～時） ’u[nji:_[suNdu]Ki ’u[i:_so[Ndu!Cji:
03 現在疑問 ’u[nji:_[suN]nja, ’u[nji:_[suk]Ka ’u[i:_so[N!nja, ’ui:so[N!nja
04 過去 ’u[nji:_[su]Ti, ’u[nji:_[su]Ta ’u[i:_so[:!Ti
05 過（～時） ’u[nji:_[suTaNdu]Ki ’u[i:_so[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’u[nji:_[suTi]na, ’u[nji:_[suTa]Ka ’u[i:_so[:!Tina, ’ui:so[:!Tina
07 ～テ ’u[nji:_[su]Ti ’u[i:_so[:!reN
08 ～テモ ’u[nji:_[suTi]mu ’u[i:_so[:!Timu
09 ～タリ ’u[nji:_[suTa]ri ’u[i:_so[:!Tari
10 否定 ’u[nji:_[sura]: ’ui:so:ra[:（’u[i:_so:ra[:はない）
11 否（～時） ’u[nji:_[suraNdu]Ki ’ui:so:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’u[nji:_[suraN]Ti ’ui:so:[ra]N[Ti
13 仮定 ’u[nji:_[suriba]:, ’u[nji:_[suri]ba ’u[i:_so[:ri!ba:
14 命令 ’u[nji:_[su]ri ’u[i:_so[:!ri
15 勧誘 ’u[nji:_[suro]: ’u[i:_so[:!ro:
16 現在希望 ’u[nji:_[suribu]sa ’u[i:_so[:ri!bu!sa
17 過去希望 ’u[nji:_[suribusa]Ti ’u[i:_so[:ri!bu]sa[Ti
Cf. 泳ぐ ’u[nju]N* ’u[i:_sji[:, ’u[i:_sji[N
Cf. 泳いで [’u]zji* ’u[i:_se[N
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歩いている（3b3）
01 現在 [’acCju]ri ’ac[Cjo:]ri
02 現（～時） [’acCjuNdu]Ki ’ac[CjoNdu!Cji:
03 現在疑問 [’acCjuN]nja, [’acCjuk]Ka ’ac[CjoN!nja
04 過去 [’acCju]Ti, [’acCju]Ta ’ac[Cjo:!Ti
05 過（～時） [’acCjuTaNdu]Ki ’ac[Cjo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [’acCjuTi]na, [’acCjuTa]Ka ’ac[Cjo:!Tina
07 ～テ [’acCju]Ti ’ac[Cjo:!reN
08 ～テモ [’acCjuTi]mu ’ac[Cjo:!Timu
09 ～タリ [’acCjuTa]ri ’ac[Cjo:!Tari
10 否定 [’acCjura]: ’acCjo:ra[:, ’acCjo:ra[N
11 否（～時） [’acCjuraNdu]Ki ’acCjo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [’acCjuraN]Ti ’acCjo:[ra]N[Ti
13 仮定 [’acCjuriba]:, [’acCjuri]ba ’ac[Cjo:ri!ba:
14 命令 [’acCju]ri ’ac[Cjo:!ri
15 勧誘 [’acCjuro]: ’ac[Cjo:!ro:
16 現在希望 [’acCjuribu]sa
17 過去希望
Cf. 歩く ’ac[Cju]N* ’ac[Cji]:, ’ac[Cji]N
Cf. 歩いて [’ac]Cji* ’ac[CjeN
生まれている（4a1）
01 現在 [ma]ri[Tu]ri [Mari]jo[:]ri
02 現（～時） [ma]ri[TuNdu]Ki [Mari]jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [ma]ri[TuN]nja, [ma]ri[Tuk]Ka [Mari]jo[N!nja
04 過去 [ma]ri[Tu]Ti, [ma]ri[Tu]Ta [Mari]jo[:!Ti
05 過（～時） [ma]ri[TuTaNdu]Ki [Mari]jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [ma]ri[TuTi]na, [ma]ri[TuTa]Ka [Mari]jo[:!Tina
07 ～テ [ma]ri[Tu]Ti [Mari]jo[:!reN
08 ～テモ [ma]ri[TuTi]mu [Mari]jo[:!Timu
09 ～タリ [ma]ri[TuTa]ri [Mari]jo[:!Tari
10 否定 [ma]ri[Tura]: [Mari]jo:ra[:, [Mari]jo:ra[N
11 否（～時） [ma]ri[TuraNdu]Ki [Mari]jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [ma]ri[TuraN]Ti [Mari]jo:[ra]N[Ti
13 仮定 [ma]ri[Turiba]:, [ma]ri[Turi]ba [Mari]jo[:ri!ba:




Cf. 生まれる [mari]ju[N* [Mari]ji[:, [Mari]ji[N
Cf. 生まれて  [ma]ri[Ti [Mari]je[N
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預けている（4a2）
01 現在 ’ak[KiTu]ri [’ak]Ki[jo:]ri
02 現（～時） ’ak[KiTuNdu]Ki [’ak]Ki[joNdu!Cji:
03 現在疑問 ’ak[KiTuN]nja, ’ak[KiTuk]Ka [’ak]Ki[joN!nja
04 過去 ’ak[KiTu]Ti, ’ak[KiTu]Ta [’ak]Ki[jo:!Ti
05 過（～時） ’ak[KiTuTaNdu]Ki [’ak]Ki[jo:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’ak[KiTuTi]na, ’ak[KiTuTa]Ka [’ak]Ki[jo:!Tina
07 ～テ ’ak[KiTu]Ti [’ak]Ki[jo:!reN
08 ～テモ ’ak[KiTuTi]mu [’ak]Ki[jo:!Timu
09 ～タリ ’ak[KiTuTa]ri [’ak]Ki[jo:!Tari
10 否定 ’ak[KiTura]: [’ak]Kijo:ra[:, [’ak]Kijo:ra[N
11 否（～時） ’ak[KiTuraNdu]Ki [’ak]Kijo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’ak[KiTuraN]Ti [’ak]Kijo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’ak[KiTuriba]:, ’ak[KiTuri]ba [’ak]Ki[jo:ri!ba:




Cf. 預ける [’ak]Ki[ru]N, [’ak]Ki[ru]i [’ak]Ki[ji]:, [’ak]Ki[ji]N
Cf. 預けて ’ak[Ki]Ti [’ak]Ki[jeN
始めている（4a1）
01 現在 [hazji]mi[Tu]ri [hazjimi]jo[:]ri
02 現（～時） [hazji]mi[TuNdu]Ki [hazjimi]jo[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [hazji]mi[TuN]nja, [hazji]mi[Tuk]Ka [hazjimi]jo[N!nja
04 過去 [hazji]mi[Tu]Ti, [hazji]mi[Tu]Ta [hazjimi]jo[:!Ti
05 過（～時） [hazji]mi[TuTaNdu]Ki [hazjimi]jo[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [hazji]mi[TuTi]na, [hazji]mi[TuTa]Ka [hazjimi]jo[:!Tina
07 ～テ [hazji]mi[Tu]Ti [hazjimi]jo[:!reN
08 ～テモ [hazji]mi[TuTi]mu [hazjimi]jo[:!Timu
09 ～タリ [hazji]mi[TuTa]ri [hazjimi]jo[:!Tari
10 否定 [hazji]mi[Tura]: [hazjimi]jo:ra[:, [hazjimi]jo:ra[N
11 否（～時） [hazji]mi[TuraNdu]Ki [hazjimi]jo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [hazji]mi[TuraN]Ti [hazjimi]jo:[ra]N[Ti
13 仮定 [hazji]mi[Turiba]:, [hazji]mi[Turi]ba [hazjimi]jo[:ri!ba:




Cf. 始める [hazjimi]ru[N* [hazjimi]ji[:, [hazjimi]ji[N
Cf. 始めて [hazji]mi[Ti* [hazjimi]je[N
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預かっている（4b2）
01 現在 ’ak[KaTu]ri [’ak]Ka[ro:]ri
02 現（～時） ’ak[KaTuNdu]Ki [’ak]Ka[roNdu!Cji:
03 現在疑問 ’ak[KaTuN]nja, ’ak[KaTuk]Ka [’ak]Ka[roN!nja
04 過去 ’ak[KaTu]Ti, ’ak[KaTu]Ta [’ak]Ka[ro:!Ti
05 過（～時） ’ak[KaTuTaNdu]Ki [’ak]Ka[ro:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 ’ak[KaTuTi]na, ’ak[KaTuTa]Ka [’ak]Ka[ro:!Tina
07 ～テ ’ak[KaTu]Ti [’ak]Ka[ro:!reN
08 ～テモ ’ak[KaTuTi]mu [’ak]Ka[ro:!Timu
09 ～タリ ’ak[KaTuTa]ri [’ak]Ka[ro:!Tari
10 否定 ’ak[KaTura]: [’ak]Karo:ra[:, [’ak]Karo:ra[N
11 否（～時） ’ak[KaTuraNdu]Ki [’ak]Karo:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 ’ak[KaTuraN]Ti [’ak]Karo:[ra]N[Ti
13 仮定 ’ak[KaTuriba]:, ’ak[KaTuri]ba [’ak]Ka[ro:ri!ba:
14 命令 ’ak[KaTu]ri [’ak]Ka[ro:!ri
15 勧誘 ’ak[KaTuro]: [’ak]Ka[ro:!ro:
16 現在希望 ’ak[KaTuribu]sa [’ak]Ka[ro:ri!bu!sa
17 過去希望 ’ak[KaTuribusa]Ti [’ak]Ka[ro:ri!bu]sa[Ti
Cf. 預かる [’ak]Ka[ri]N* [’ak]Ka[ru]N, [’ak]Ka[ru]i [’ak]Ka[ri]:, [’ak]Ka[ri]N
Cf. 預かって  ’ak[Ka]Ti [’ak]Ka[reN
乾かしている（4b2）
01 現在 [ha:ra]Ka[Cju]ri [ha:raKa]so[:]ri
02 現（～時） [ha:ra]Ka[CjuNdu]Ki [ha:raKa]so[Ndu!Cji:
03 現在疑問 [ha:ra]Ka[CjuN]nja, [ha:ra]Ka[Cjuk]Ka [ha:raKa]so[N!nja
04 過去 [ha:ra]Ka[Cju]Ti, [ha:ra]Ka[Cju]Ta [ha:raKa]so[:!Ti
05 過（～時） [ha:ra]Ka[CjuTaNdu]Ki [ha:raKa]so[:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [ha:ra]Ka[CjuTi]na, [ha:ra]Ka[CjuTa]Ka [ha:raKa]so[:!Tina
07 ～テ [ha:ra]Ka[Cju]Ti [ha:raKa]so[:!reN
08 ～テモ [ha:ra]Ka[CjuTi]mu [ha:raKa]so[:!Timu
09 ～タリ [ha:ra]Ka[CjuTa]ri [ha:raKa]so[:!Tari
10 否定 [ha:ra]Ka[Cjura]: [ha:raKa]so:ra[:, [ha:raKa]so:ra[N
11 否（～時） [ha:ra]Ka[CjuraNdu]Ki [ha:raKa]so:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [ha:ra]Ka[CjuraN]Ti [ha:raKa]so:[ra]N[Ti
13 仮定 [ha:ra]Ka[Cjuriba]:, [ha:ra]Ka[Cjuri]ba [ha:raKa]so[:ri!ba:
14 命令 [ha:ra]Ka[Cju]ri [ha:raKa]so[:!ri
15 勧誘 [ha:ra]Ka[Cjuro]: [ha:raKa]so[:!ro:
16 現在希望 [ha:ra]Ka[Cjuribu]sa [ha:raKa]so[:ri!bu!sa
17 過去希望 [ha:ra]Ka[Cjuribusa]Ti [ha:raKa]so[:ri!bu]sa[Ti
Cf. 乾かす [ha:raKa]su[ri（「乾く」は[ha:ra]Ku[ri） [ha:raKa]sji[:, [ha:raKa]sji[N
Cf. 乾かして [ha:ra]Ka[Cji（「乾いて」は[ha:]ra[Cji） [ha:raKa]se[N
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驚かしている（5b2）
01 現在 [’u]duk[KaCju]ri [’uduk]Ka[so:]ri
02 現（～時） [’u]duk[KaCjuNdu]Ki [’uduk]Ka[soNdu!Cji:
03 現在疑問 [’u]duk[KaCjuN]nja, [’u]duk[KaCjuk]Ka [’uduk]Ka[soN!nja
04 過去 [’u]duk[KaCju]Ti, [’u]duk[KaCju]Ta [’uduk]Ka[so:!Ti
05 過（～時） [’u]duk[KaCjuTaNdu]Ki [’uduk]Ka[so:!TaNdu!Cji:
06 過去疑問 [’u]duk[KaCjuTi]na, [’u]duk[KaCjuTa]Ka [’uduk]Ka[so:!Tina
07 ～テ [’u]duk[KaCju]Ti [’uduk]Ka[so:!reN
08 ～テモ [’u]duk[KaCjuTi]mu [’uduk]Ka[so:!Timu
09 ～タリ [’u]duk[KaCjuTa]ri [’uduk]Ka[so:!Tari
10 否定 [’u]duk[KaCjura]: [’uduk]Kaso:ra[:, [’uduk]Kaso:ra[N
11 否（～時） [’u]duk[KaCjuraNdu]Ki [’uduk]Kaso:ra[Ndu!Cji:
12 過去否定 [’u]duk[KaCjuraN]Ti [’uduk]Kaso:[ra]N[Ti
13 仮定 [’u]duk[KaCjuriba]:, [’u]duk[KaCjuri]ba [’uduk]Ka[so:ri!ba:
14 命令 [’u]duk[KaCju]ri [’uduk]Ka[so:!ri
15 勧誘 [’u]duk[KaCjuro]: [’uduk]Ka[so:!ro:
16 現在希望 [’u]duk[KaCjuribu]sa [’uduk]Ka[so:ri!bu!sa
17 過去希望 [’u]duk[KaCjuribusa]Ti
Cf. 驚かす [’uduk]Ka[su]N* [’uduk]Ka[sji]:, [’uduk]Ka[sji]N
Cf. 驚かして [’u]duk[Ka]Cji* [’uduk]Ka[seN
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喜界島方言の外来語・漢語アクセント資料
湾 池治
アイロン [’a]i[ro]N, [’a]i[roN]nga（ngaは主格助詞） [’a]i[ro]N, [’a]i[roN]nga
アフリカ [’a]hu[ri]Ka [’a]Fu[ri]Ka
アフリカ人 [’ahuri]Ka[zji]N [’aFuri]Ka[zji]N
アメリカ [’a]me[ri]Ka, [’a]me[riKa]nga [’a]me[ri]Ka
アメリカ人 [’ameri]Ka[zji]N [’ameri]Ka[zjiN]nga, [’ame]ri[Ka]:
アリバイ [’ari]ba[i, [’ariba]i[nga [’ari]ba[i, [’ariba]i[nga
アルバイト [’aru]ba[i]To, [’aru]ba[iTo]nga [’aru]ba[i]To, [’aru]ba[iTo]nga
アロエ（植） ’a[ro]e, ’a[roe]nga ’a[ro]e, ’a[roe]nga
アンモニア [’aN]mo[nji]a, [’aN]mo[njia]nga [’aN]mo[nji]a, [’aN]mo[njia]nga










アイロン [’a]i[ro]N, [’a]i[roN]nga [’a]i[ro]N
アフリカ [’a]hu[ri]Ka [’a]hu[ri]Ka
アフリカ人 [’ahu]ri[Kac]Cju（Cjuは「人」。以下同） [’ahuri]Ka[zji]N
アメリカ [’a]me[ri]Ka, [’ame!riKanga... [’a]me[ri]Ka
アメリカ人 [’ame]ri[Kac]Cju [’ameri]Ka[zji]N
アリバイ [’ari]ba[i, [’ariba]i[nga, [’aribai!nga... [’a]ri[ba]i（[’ari]ba[iも可）
アルバイト [’aru]ba[i]To, [’aru]ba[iTo]nga [’aru]ba[i]To
アロエ（植） ’a[ro]e, ’a[roe]nga ’a[ro]e
アンモニア [’aN]mo[nji]a, [’aN]mo[njia]nga [’aN]mo[nji]a






インフレ [’i]N[hu]re, [’i]N[hure]nga [’i]N[hu]re
オランダ ’o[raN]da ’o[raN]da
オランダ人 [’ora]N[dac]Cju [’oraN]da[zji]N




カリフォルニア [kariFo]ru[nji]a, [kariFo]ru[njia]nga [kariFo]:[nji]a
カンガルー [kaN]ga[ru]:, [kaN]ga[ru:]nga [kaN]ga[ru]:, [kaN]ga[ru:]nga
キセル ki[sje]ru ki[se]ru
コーヒー [ko]:[hji]:, [ko]:[hji:]nga [ko]:[hji]:, [ko]:[hji:]nga
コーン [ko:]N, [ko:N]nga [ko]:N, [ko:N]nga
コップ [kop]Pu [kop]Pu
コロッケ ko[rok]Ke, ko[rokKe]nga ko[rok]Ke, ko[rokKe]nga
コンクール [koN]Ku[:]ru [koN]Ku[:]ru
コンピューター [koNPju]:[Ta]:, [koNPju]:[Ta:]nga [koNPju]:[Ta]:
サーカス [sa]:[Ka]su, [sa]:[Kasu]nga [sa]:[Ka]su, [sa]:[Kasu]nga
サイダー [sa]i[da]:, [sa]i[da:]nga [sa]i[da]:, [sa]i[da:]nga
サイボーグ [sai]bo[:]gu, [sai]bo[:gu]nga [sai]bo[:]gu, [sai]bo[:gu]nga
サイン sa[i]N, sa[iN]nga sa[i]N, sa[iN]nga
サボテン [sa]bo[Te]N, [sa]bo[TeN]nga [sa]bo[te]N, [sa]bo[teN]nga
サンパウロ（地） [saN]Pa[u]ro, [saN]Pa[uro]nga [saN]Pa[u]ro, [saN]Pa[uro]nga
ジーンズ [zji:N]zu, [zji:Nzu]nga [zji:N]zu, [zji:Nzu]nga




カリフォルニア [kariFo]ru[nja]:, [kariFo]ru[nja:]nga [kariFo]ru[nji]a
カンガルー [kaN]ga[ru]:, [kaN]ga[ru:]nga [kaN]ga[ru]:
キセル Ki[se]ru Ki[se]ru
コーヒー [ko]:[hji]:, [ko]:[hji:]nga [ko]:[hji]:
コーン [ko:]N, [ko:N]nga （希）[ko:]N ([Pop]Pu[ko:]N)
コップ [kop]Pu [kop]Pu
コロッケ ko[rok]Ke, ko[rokKe]nga ko[rok]Ke
コンクール [koN]Ku[:]ru [koN]Ku[:]ru
コンピューター [koNPju]:[Ta]:, [koNPju]:[Ta:]nga [koNPju]:[Ta]:
サーカス [sa]:[Ka]su, [sa]:[Kasu]nga [sa]:[Ka]su
サイダー [sa]i[da]:, [sa]i[da:]nga [sa]i[da]:
サイボーグ [sai]bo[:]Ku, [sai]bo[:Ku]nga [sai]bo[:]gu
サイン sa[i]N, [sa!iNnga... sa[i]N
サボテン [sa]bo[Te]N, [sa]bo[TeN]nga [sa]bo[Te]N
サンパウロ（地） [saN]Pa[u]ro, [saN]Pa[uro]nga [saN]Pa[u]ro
ジーンズ [zji:N]zu, [zji:Nzu]nga （希）zji[:N]zu か（[zji]:[Pa]Nが普通）
スカート [su]Ka[:]To, [su]Ka[:To]nga [su]Ka[:]To
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湾 池治
ストライキ [suTo]ra[i]Ki, [suTo]ra[iKi]nga [suTo]ra[i]Ki
ストライク [suTo]ra[i]Ku, [suTo]ra[iKu]nga [suTo]ra[i]Ku, [suTo]ra[iKu]nga
ストレス [su]To[re]su, [su]To[resu]nga [su]To[re]su
ズボン zu[bo]N, zu[boN]nga zu[bo]N, zu[boN]nga
タイル ta[i]ru, ta[iru]nga ta[i]ru, ta[iru]nga
タオル ta[o]ru, ta[oru]nga ta[o]ru, ta[oru]nga





段ボール [daN]bo[:]ru, [daN]bo[:ru]nga [daN]bo[:]ru, [daN]bo[:ru]nga
チョコレート [cjoKo]re[:]To [cjoKo]re[:]To
テープレコーダー [te:PureKo]:[da]: [te:PureKo]:[da]:






ストライキ [suTo]ra[i]Ki, [suTora!iKinga... [suTo]ra[i]Ki
ストライク [suTo]ra[i]Ku, [suTo]ra[iKu]nga [suTo]ra[i]Ku
ストレス [su]To[re]su, [suTo!resunga... [su]To[re]su
ズボン zu[bo]N, zu[boN]nga zu[bo]N
タイル ta[i]ru, ta[iru]nga ta[i]ru
タオル ta[o]ru, ta[oru]nga ta[o]ru





段ボール [daN]bo[:]ru, [daNbo!:runga... [daN]bo[:]ru
チョコレート [cjoKo]re[:]To [cjoKo]re[:]To
テープレコーダー [te:PureKo]:[da]: [te:PureKo]:[da]:
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湾 池治
トタン to[Ta]N, to[TaN]nga to[Ta]N, to[TaN]nga
ドナウ（川） do[na]u, do[nau]nga do[na]u, do[nau]nga
ドラえもん（漫画） [dora]e[mo]N, [dora]e[moN]nga [dora]e[mo]N, [dora]e[moN]nga
トランペット [tora]N[Pet]To [tora]N[Pet]To
トレーナ （ー衣）（人） [tore]:[na]:, [tore]:[na:]nga [tore]:[na]:, [tore]:[na:]nga
トロンボーン [toro]N[bo:]N [toro]N[bo]:N
トンネル [to]N[ne]ru, [to]N[neru]nga [to]N[ne]ru, [to]N[neru]nga
ニューヨーク [nju:]jo[:]Ku [nju:]jo[:]Ku
パウロ（人） Pa[u]ro, Pa[uro]nga Pa[u]ro, Pa[uro]nga
パソコン [Pa]so[Ko]N [Pa]so[Ko]N
バナナ ba[na]na, ba[nana]nga, ba[sja]: ba[na]na, ba[nana]nga
パリ [Pa]ri [Pa]ri
バレ （ー球技） ba[re]:, ba[re:]nga ba[re]:, ba[re:]nga
パンツ [PaN]Cu, [PaNCu]nga [PaN]Cu, [PaNCu]nga
ピアノ Pi[a]no, Pi[ano]nga Pi[a]no, Pi[ano]nga
ブーメラン [bu:]me[ra]N, [bu:]me[raN]nga [bu:]me[ra]N, [bu:]me[raN]nga
プール Pu[:]ru, Pu[:ru]nga Pu[:]ru, Pu[:ru]nga
フランス hu[raN]su, hu[raNsu]nga Fu[raN]su, Fu[raNsu]nga
フランス人 [huraN]su[zji]N [FuraN]su[zji]N
中里 上嘉鉄
トタン to[Ta]N, to[TaN]nga to[Ta]N
ドナウ（川） do[na]u, do[nau]nga （希）do[na]u
ドラえもん（漫画） [dora]e[mo]N, [dora]e[moN]nga [dora]e[mo]N
トランペット [tora]N[Pet]To, [rap]Pa [tora]N[Pet]To
トレーナ （ー衣）（人） [tore]:[na]:, [tore]:[na:]nga [tore]:[na]:
トロンボーン [toro]N[bo(:)]N [toro]N[bo:]N
トンネル [to]N[ne]ru, [to]N[neru]nga [to]N[ne]ru
ニューヨーク [nju:] jo[:]Ku [nju:] jo[:]Ku
パウロ（人） Pa[u]ro, Pa[uro]nga Pa[u]ro
パソコン [Pa]so[Ko]N [Pa]so[Ko]N
バナナ ba[na]na, [ba!nananga... ba[na]na
パリ [Pa]ri [Pa]ri
バレ （ー球技） ba[re]:, [ba!re:nga... ba[re]:
パンツ [PaN]Cu, [PaNCu]nga [PaN]Cu
ピアノ Pi[ja]no, [Pi!janonga... Pi[a]no
ブーメラン [bu:]me[ra]N, [bu:]me[raN]nga [bu:]me[ra]N
プール Pu[:]ru, [Pu!:runga... Pu[:]ru
フランス hu[raN]su, hu[raNsu]nga hu[raN]su
フランス人 [hura]N[suc]Cju [huraN]su[zji]N
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湾 池治
ブリキ bu[ri]Ki, [bu]rik[Ki]: bu[ri]Ki
ペキン（北京） Pe[Ki]N Pe[Ki]N
ベランダ be[raN]da, be[raNda]nga be[raN]da, be[raNda]nga
ポット [Pot]To, [PotTo]nga [Pot]To, [PotTo]nga
ポパイ Po[Pa]i, Po[Pai]nga Po[Pa]i, Po[Pai]nga
マクドナルド [maKudo]na[ru]do, [maKudo]na[rudo]nga [maKudo]na[ru]do




ライト（野球；明かり） ra[i]To, ra[iTo]nga ra[i]To, ra[iTo]nga
ラジオ ra[zji]o ra[zji]o
ラジオ放送 [razjioho]:[so]: [razjioho]:[so]:
ラベンダー [rabe]N[da]:, [rabe]N[da:]nga [rabe]N[da]:, [rabe]N[da:]nga
ランドセル [raN]do[se]ru, [raN]do[seru]nga [raN]do[se]ru, [raN]do[seru]nga
リハビリ [ri]ha[bi]ri, [ri]ha[biri]nga [ri]ha[bi]ri
リハビリテーション [rihabiriTe]:[sjo]N, [rihabiriTe]:[sjoN]nga [rihabiriTe]:[sjo]N





ベランダ be[raN]da, be[raNda]nga be[raN]da
ポット [Pot]To, [PotTo]nga [Pot]To
ポパイ Po[Pa]i, [Po!Painga... Po[Pa]i
マクドナルド [maKudo]na[ru]do, [maKudo]na[rudo]nga [maKudo]na[ru]do




ライト（野球；明かり） ra[i]To, [ra!iTonga... ra[i]To
ラジオ ra[zji]o ra[zji]o
ラジオ放送 [razjioho]:[so]: [razjioho]:[so]:
ラベンダー [rabe]N[da]:, [rabe]N[da:]nga [rabe]N[da]:
ランドセル [raN]do[sje]ru, [raN]do[sjeru]nga [raN]do[se]ru
リハビリ [ri]ha[bi]ri, [riha!biringa... [ri]ha[bi]ri
リハビリテーション [rihabiriTe]:[sjo]N, [rihabiriTe]:[sjoN]nga [rihabiriTe]:[sjo]N
ルパン ru[Pa]N, [ru!PaNnga... ru[Pa]N
ローマ ro[:]ma ro[:]ma
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湾 池治
ロンドン [ro]N[do]N, [ro]N[doN]nga [ro]N[do]N, [ro]N[doN]nga



















ロンドン [ro]N[do]N, [ro]N[doN]nga [ro]N[do]N



















































缶 ka[N, [ka]N[nga（初回の調査はKa[N） Ka[N
金 Ki[N, [Ki]N[nga Ki[N
千 [sje]N, [sjeN]nga（時にsjeに） [se]N
栓 [se]N, [seN]nga（確認調査ではsji[N） [se]N
線 [se]N, [seN]nga（時にsjeに） [se]N
十 tu[:, [tu]:[nga tu[:
胴 do[:, [do]:[nga do[:
晩 [ba]N, [baN]nga （希）ba[N?（ju[sa]ri, [jo]:[ne]:が普通）
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湾 池治
壜 bi[N bi[N
棒 [bo]:, but[To]: [bo]:, but[To]:
本 [ho]N, （古）sji[mu]Tu（書物） [ho]N
会社 Ka[i]sja Ka[i]sja
学者 [ga]Ku[sja ga[Ku]sja















壜 bi[N, [bi]N[nga bi[N
棒 [bo]:, [bo:]nga, but[To]:, but[To:]nga [bo]:, gu[sji]:
本 [ho]N, [hoN]nga [ho]N
会社 Ka[i]sja, Ka[isja]nga Ka[i]sja
学者 ga[Ku]sja, ga[Kusja]nga ga[Ku]sja
教師 [sji]N[se]:, [sji]N[se:]nga kjo[:]sji, [sji]N[se]:
京都 kjo[:]To, kjo[:To]nga kjo[:]To
牛蒡 go[bo]:, go[bo:]nga go[bo]:
時間 zji[Ka]N, zji[KaN]nga zji[Ka]N
自殺 zji[sa]Cu, zji[saCu]nga zji[sa]Cu
自分 [du]:, [du:]nga [du]:
西瓜 [sji]:[Ka]:, [sji]:[Ka:]nga su[i]Ka
天気 [te]N[Ki, [teN]Ki[nga [ti]N[Cji
日本（にほん） nji[ho]N, nji[hoN]nga nji[ho]N
蜜柑 mi[Ka]N, mi[KaN]nga mi[Ka]N
役場 ja[Ku]ba, ja[Kuba]nga ja[Ku]ba
用事 jo[:]zji, jo[:zji]nga ju[:]zji
林檎 [riN]go, [riNgo]nga [riN]go
歴史 re[Ki]sji, re[Kisji]nga re[Ki]sji











自動車 [zji]do[:]sja [zji]do[:]sja, [Ku]ru[ma
小中 [sjo]:[Cju]: [sjo]:[Cju]:






挨拶 [’ai]sa[Cu, [’aisa]Cu[nga [’a]i[sa]Cu（[’ai]sa[Cuも可）
外国 [ga]i[Ko]Ku, [ga]i[KoKu]nga [ga]i[Ko]Ku
外人 [ga]i[zji]N, [ga]i[zjiN]nga [ga]i[zji]N
学生 [ga]Ku[se]:, [ga]Ku[se:]nga [ga]Ku[se]:
学歴 [ga]Ku[re]Ki, [ga]Ku[reKi]nga [ga]Ku[re]Ki
関西 [ka]N[sa]i, [ka]N[sai]nga（初回はKa-） [Ka]N[sa]i
勘定 [kaN]zjo[:, [kaNzjo]:[nga [kaN]zjo[:
感情 [kaN]zjo[:, [kaNzjo]:[nga [ka]N[zjo]:
殺人 [sa]Cu[zji]N, [sa]Cu[zjiN]nga [sa]Cu[zji]N
自動車 [zji]do[:]sja, [zji]do[:sja]nga [zji]do[:]sja
小中 [sjo]:[Cju]:, [sjo]:[Cju:]nga （希）[sjo]:[Cju]:
焼酎 [sjo]:[Cju]:, [sjo]:[Cju:]nga, se[:, [se]:[nga [sjo]:[Cju]:, se[:
特別 [to]Ku[be]Cu, [to]Ku[beCu]nga [Tu]Ku[bi]Tu
日本（にっぽん） njip[Po]N, njip[PoN]nga njip[Po]N
日本車 nji[hoN]sja, nji[hoNsja]nga nji[hoN]sja
らっきょう rak[Kjo]:, rak[Kjo:]nga dak[Kjo]:
